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Rika Sakti Wijayanti. K4612121. PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR LOKOMOTOR DENGAN PENERAPAN PERMAINAN 
TRADISIONAL PADA SISWA KELAS III SDN CARANGAN 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lokomotor siswa kelas III SD Negeri Carangan Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SD 
Negeri Carangan Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 berjumlah 25 siswa. Sumber 
data adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan tes. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan permainan 
tradisional dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor dari kondisi 
awal, ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II yang ditunjukkan dengan terjadinya 
peningkatan persentase ketuntasan. Pada kondisi awal siswa yang tuntas sebanyak 
9 siswa atau sebesar 36%. Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak 17 siswa atau 
68%. Dan pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa atau sebesar 96%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan permainan tradisional dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lokomotor pada siswa kelas III SDN 
Carangan Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 

















Rika Sakti Wijayanti. K4612121. MOTION FOR ENHANCING LEARNING 
OUTCOMES WITH THE IMPLEMENTATION OF THE BASIC 
LOCOMOTOR TRADITIONAL GAMES IN CLASS III STATE 
ELEMENTARY SCHOOL CARANGAN SURAKARTA 2015/2016 
ACADEMIC YEAR. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. December  2016. 
 The purpose of this study is to improve learning outcomes of basic 
locomotor movements Elementary School third grade students carangan 
Surakarta Academic Year 2015/2016. 
 This research is a class act. The experiment was conducted in two 
cycles. Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The 
subjects were students of class III State Elementary School Carangan Surakarta 
Academic Year 2015/2016 amounted to 25 students. The data source for teachers 
and students. Data collection techniques are observation and tests. The validity of 
the data using triangulation techniques. Data were analyzed using qualitative 
descriptive using percentage techniques to look at the trends in the learning 
process. 
 The results show that through the application of traditional games can 
improve learning outcomes basic locomotor movement from the initial conditions, 
to the first cycle and from the first cycle to the second cycle as indicated by the 
increase in the percentage of completeness. At the beginning of students who 
completed the conditions as much as 9 students, or by 36%. In the first cycle of 
students who pass as many as 17 students or 68%. And the second cycle students 
who pass as many as 24 students or 96%. 
 The conclusions of this research is the application of traditional games 
can improve learning outcomes basic locomotor movements in the third grade 
students of State Elementary School Carangan Surakarta Academic Year 
2015/2016 amounted to 25 students. The data source for teachers and students. 
 















“Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Tekad dan Semangat Mengalahkan Segalanya” 
(Brahmahardhika) 
 
“Jadilah diri sendiri, karena itu lebih baik daripada berpura – pura 
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